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ABSTRAK 
ANALISIS SISTEM TANGGAP DARURAT SEBAGAI UPAYA 
PENGENDALIAN KEADAAN DARURAT DI PT PETROSIDA GRESIK 
AREA CHEMICAL PLANT 
Diah Savitri1, Yeremia Rante Ada2  
Latar Belakang: PT Petrosida Gresik adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
manufaktur agrokimia yang berpotensi mengalami kebakaran, peledakan dan 
tumpahan B3, untuk itu dilakukan tindakan pencegahan dan pengendalian 
keadaan darurat melalui penerapan sistem tanggap darurat yng dipersyaratkan 
dalam OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 dan PP No 50 tahun 2012. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan, 
penanganan dan tindakan pemulihan dalam mengendalikan keadaan darurat di PT 
Petrosida Gresik area Chemical Plant.   
 
Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang 
menggambarkan implementasi sistem tanggap darurat di PT Petrosida Gresik 
Chemical Plant  kemudian penulis menganalisis hasil penelitian dengan peraturan 
perundangan, standar nasional/internasional, literatur dari buku dan referensi 
lainnya. 
 
Hasil: PT Petrosida Gresik telah berkomitmen melakukan pencegahan dan 
pengendalian keadaan darurat untuk kebakaran, peledakan, huru- hara, gempa 
bumi, kecelakaan kerja dan tumpahan B3 melalui manajemen keadaan darurat 
meliputi perencanaan, penanganan dan tindakan pemulihan keadaan darurat. 
Berdasarkan analisis terhadap manajemen keadaan darurat terdapat beberapa 
temuan pada aspek perencanaan keadaan darurat yaitu belum dilakukan sosialisasi 
prosedur dan instruksi kerja keadaan darurat, belum tercukupi sarana dan 
prasarana keadaan darurat serta belum dilakukannya pelatihan keadaan darurat 
secara periodik. 
Simpulan: PT Petrosida Gresik Chemical Plant telah melakukan tindakan 
pencegahan dan pengendalian keadaan darurat namun dalam penerapannya masih 
terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Kata kunci: Sistem Tanggap Darurat, Keadaan Darurat 
1. Program Studi D-III Hiperkes dan Keselamatan Kerja, Fakultas Kedokteran, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Dosen Program Studi Diploma III Hiperkes dan Keselamatan Kerja, Fakultas 
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ABSTRAC 
THE ANALYSIS OF EMERGENCY RESPONSE SYSTEM AS AN 
EMERGENCY CONTROL IN PT PETROSIDA GRESIK  CHEMICAL 
PLANT 
Diah Savitri1, Yeremia Rante Ada2  
Background: PT Petrosida Gresik is a company engaged in agrochemical 
manufacturing that has the potential to experience fire, blasting and B3 spillage. 
Based on this reason the precautionary and emergency control measures through 
the implementation of the emergency response system required in OHSAS 18001: 
2007, ISO 14001: 2015 and PP No 50 : 2012 is needed. The purpose of this 
research is to know and analyze the planning, handling and recovering action in 
controlling emergency situation at PT Petrosida Gresik area Chemical Plant. 
 
Methods: This study uses a descriptive method which describes the 
implementation of emergency response system of PT Petrosida Gresik Chemical 
Plant. The result of the study is analyzed by using regulation, 
national/international standard, literature review and other references. 
 
Result: PT Petrosida Gresik has commitment in implementing the prevention and 
emergencies control for fire, explosion, riot, earthquake, accidents and spillage of 
B3 through emergency management consists of emergency planning, handling 
and recovering action. Based on the emergency management analysis, there are 
several findings on the aspect of emergency planning that are the socialization 
procedure and emergency work instruction are not held, not yet fulfilled the 
facilities and infrastructure of emergency condition and yet periodic emergency 
training has not been done. 
Conclusion: PT Petrosida Gresik Chemical Plant has taken precautionary action 
and emergency control but in term of implementing the action there are still 
inconsistency with the prevailing laws and regulations so that it is not fully in 
accordance with the prevailing laws and regulations. 
 
Keyword: Emergency Response System, Emergency. 
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